















































































( 1) Cf. StuartRDssiter(ed.) , 7ﾙﾋ ﾉ""EG"/[/cE｝埋如"f/ (EmestBennLld.ド
LI]n[1o11, 1965)p433; StephenJ()11nsDI1, L"/"R!ﾉ"Iﾛ〃B"/("" (R()ulledge
&Kega]'Pa''l,1980) "pl).2,33,72,138､csp.,140･141.
i2｣ Cf.N.Aberg, 7ｿi瞳如Ig/(] SI""齢j〃だj“α"〔/ (/"榊哩胡fft"/vCf"r"刀“
”7”／"“""〃 (Uppusala, 1926) # pp.90ff. ;ET.Leeds,a"IV :41"g/0S(Lr""
ルプ イ"/J~4ﾉr/i""/qgl' (OxI()rd､ 1936) ,pp. ~16(I ; C､F.C・Hawk", :'rheJutes

































W(J()(I" ノ〃&'"バルq/刀"U"#flgw(BBC, 1981) pp61f[chap3
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Fig2 AIfil) ( )ISlltl( ,1] I III( )BL,1･iilI sitefr( ,mS(E1･el1l.Plunkr1t&I)fwid







1 1.R､LUl･n(E(1) 7ｿﾊ' ｣1/if/(//4' .-IJJI'H ､~ 』L.<ﾉ"〔､八('E"ｨ､''{‘j"/)f</ﾙｨ (Tham[､g&
Illl(IM()'1" 19811) ､A.Me(l1l(J)， ﾔ ｨ一1 (j".ｺｲ'""ﾉ． "/.戯"/L' 11"“ﾉ Sr"ﾉ"""ﾉﾌｨﾉﾉざ"(


















































(7) Cf,DaVidM.WilS()1', 7ｿﾉ(ノル/g/"Sffrf"ﾉⅣ (FredericA.Praeger, 1962) , 1)
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blanks), それに二個の小鋳塊(small ingots)が出土し， その全てが金
Is) The idea that it isascEpterhas I-EにeivEdgeneral accepta]IcE: in the
wDrds()ISi'-Th()masKendrick． ↓NDthinglikethism()nstr()L1ssI('11ccxists
an)'whereelse lt isaunique､ sal~age thi''g: and i'1explicable, except
perhapsasasymIx)l prol)ErmthekinghimsEIfandthedivinilyand
m,'ster)'whiChsurr('u]1dedthesmitha]ldhist()()Isinthc llurthemw()r1d.~





































(REEdwald､d､6245)をおいて他にない( ! ' ！ということなのである。彼こ
そは当時王家のなかで最も順嬰でしかも常裕な半異教的人物なのであっ








｡｡’ この部分は覇滑の専| ' 'lと-j-るところでは欣いが興味深い。Cf.Michael
W()('d. J〃if""･/J fi/-TIJ[' ノル"洲, ．ﾉ1.LF(w (B.B.Cl9HI) . 1)p-666Z
I ‘ ‘ ’ 当初は．出土した曄幣によ'ノRfr[IIval(I以外にもE()rpwal[1 (d627/8()r632/
3),SIRebehrtおよびEcgrici'1j計とも6~i(1年噸に設嵜きれた ~ A]'11a (d.
65‘1 ) ， そしてAthcIhft･e(dli55) !､,の人物が検討きれている。例えばCfI)M,
Wi lSuI' (1962), !!/A (･""pp52 53. ; I)ittu､ (1966) ' fj/). (､"., 1)1). 4647.
喝8 研究ノーI
ドワルドは一つの寺院にキリスト教と異教の祭墹の両方を設澄したと後



















! '.) CIMichael Lal)idgc&()therH (ed.17斯〃〃(･A,JI 'i ~〃ノダ"(]Y･ﾙﾉ/ﾉｨJ("ｲﾉﾙﾉ ｲﾉ／
』"g/"難町ﾉ〃戯熈〃"ｨ/ (13.Blackuel 1 . 1999) . 1).38ni l)J_MFish(#m 7伽，
』"g/(]&z.Y(!"ゞ雌(･ c､i(1() 1(ll2(Longma]1.1973).l)1)llillla,StevEI'Bi!器EtI
(ed) ,"I(､い“ノハ〃/､』"gﾙﾉRLwJ〃（""f/(J"耐 (Lci"HI(､rlII'"l939).1),
129ff_ * SimGI'KE]'11"| ~R(EdWaldtheBrCtWaldft'､ in 1'flWJIJ(' /" //I(, (〃ル,F
11i)r/f/J //"' L""(tl' "/S"/加〃〃"ひ, (ed,) 1)1' (J,B.Kendall&RSWcI IH
(Minneap()lis,MN, 1992), pp]()3 ]23_
｣ '3' SJPILI']kett&I).LL]cas､ !ﾉ/J. (･"_ 1)､2&
船葬墳墓地サトン・フー(SLIIto、ⅡOG） をめぐる小論 K”
小論を終えることにしたい。アングロ・サクソン時代には人間の生命や
そのmli他が， その帰属する社会的地位によって測られたこと。 しかもそ
れに代わる人命金(wergild)の支払いが実際に行われていたことも分
かっている。加えて,7世紀頃からは王たちにより文字で書かれた法典が
編纂され，公道徳や義務が定められ，社会規律や正義について旧来の観
念が補強されるようになっていた。ところが上述のレドワルド王の場合，
文字によらないで約束事を実行することの名菩をむしろ好んだという。
これに加えて，サトン・フー遺跡のある場所が，一方ではデヴェン河
(Deben)を往来する船のルート沿いに位慨し，他方この時代の陸路(=
Medieval tl-ack)とも交錯するところに位慨していた[Fig.2を参照］と
いうことになるわけであるから， ここを拠点に王権がその支配力を強
化・拡張していく場合，人々にその実力の栂を誇示する格好な象徴的立
地をなしていて， ここがそれを体現する手段として用いられた｢処刑場」
でもあった， ということになるだろう。やがてヴァイキング時代が到来
すると， イースト ・アングリア王国の人々にとって彼らが最も恐れられ
た「外敵」 となったことは言うまでもない。後年デヴェン河の渡河地点
に絞首門(gallows)が再び設けられるようになった(ルルと指摘されている
のは， そのことを意味するものではないだろうか。
( '4） ﾉﾙﾉ‘
